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Introduction 
In the last century the telephone caused 
profound changes in the whole society be-
cause it helped to communicate people and 
consequently to redefine the way people 
made business. The use of telephones along 
with other technologies such as production 
machinery, transportation, electricity, and 
the telegraph produced the change from an 
agricultural to an industrial economy. Even 
more important, telephones and the other 
technologies accelerate the shift from craft-
based work to mass production, and the 
appearance of vertically integrated multi-
nationals that replaced the small owner-
operated firms. 
Nowadays we live in a much more techno-
logical world than a century ago. Technolo-
gies today make possible that people from 
almost every remote spot in the world can 
access information using the Internet, and 
like a century ago, this phenomenon will re-
define once again business models. 
Similarly to the telephones in the past 
century, Internet does not represent an iso-
lated technological discovery. Instead, In-
ternet represents the integration of a whole 
collection of new and revolutionary techno-
logical innovations that have evolved over 
the years and that now converge in a new 
business concept: electronic commerce. 
Once we have stated the importance of 
the presence of Internet, we will continue 
analyzing in the rest of the paper the impact 
of this on industries and markets. 
The Evolution of Inter-
organizational Systems 
Back in 1966 the concept of inter-
organizational systems (IOS) appeared an it 
implies the possibility that networked com-
puters enable companies to share informa-
tion; moreover, IOS involves the possibility 
to make business electronically crossing in 
this way organizational boundaries. 
This crossing of organization boundaries 
through the IOS implied that new distri-
bution channels can be created, and new 
information-based products can be deliv-
ered. Moreover, "Many IOS radically alter 
the balance of power in buyer-supplier re-
lationships, raise barriers to entry and exit, 
and, in many instances, shift the competi-
tive position of industry participants" [1]. 
The pioneers in the use of IOS were two 
companies. First, American Hospital Sup-
ply Corporation (AHSC) that created a sys-
tem that allowed the company to exchange 
order-processing information with its cus-
tomers across telephone lines. And sec-
ond, American Airlines (AA) that offered to 
large travel agencies computerized reserva-
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tion terminals to simplify the airline reser-
vation process. 
IOS Evolution at American 
Hospital Supply and Ameri-
can Airlines 
When with AHSC and AA released their 
systems, they did not intend to create a new 
electronic commerce environment. For in-
stance, AHSC initially installed its punch-
card system to enable better coordination 
and management of its internal order en-
try, inventory control, and accounts payable 
activities. However, the system success so 
promptly that many customers started to 
used it in order to manage better their in-
ventories. Basically, a simple extension of 
the internal AHSC system allowed the hos-
pital purchasing clerk to order supplies over 
standard telephone lines [1]. 
AHSC made and intelligent move for in-
troducing its systems because it gave the 
punch-card readers and cards to the hos-
pitals for free and trained their personnel 
on the new electronic order process. Fortu-
nately for AHSC; within months, the inter-
nal savings were more than enough to off-
set the cost of the released technology and 
training. 
AA system started to play an important 
role after the airline industry was deregu-
lated back in 1978. By that time, AA al-
ready has had operating its flight reserva-
tion system SABRE, so AA released its sys-
tem to travel agencies more than six months 
before that its main competitor United Air-
lines. 
In order to warranty the maximum pen-
etration of its systems, AA did not charge 
anything to the travel agencies for the in-
stallation of its terminals. Moreover, AA 
created contracts that apply penalties to 
those travel agencies that use systems from 
the competition. 
Furthermore, in order to absorb other 
airlines that do not have the resources for 
developing systems, AA allowed those air-
lines to use SABRE converting this system 
in one of the two leading systems for airline 
reservations. The other one, APOLLO from 
United Airlines also absorbed great part of 
the market, and with SABRE became in 
the most important systems for flight reser-
vation. 
Since neither AHSC nor AA controlled 
the public telephone networks, their sys-
tems only involved the customer half of the 
market. Nevertheless, the electronic com-
merce activities have progressed and by the 
mid-1980s the levels of proprietary owner-
ship had increased to include control of pro-
cesses, information, and networks. 
Evolution and Revolution: 
Introduction of the Internet 
Since the use of the Internet is not restricted 
to government, research, and educational 
purposes, the number of users has increased 
rapidly. "In 1994, 3 million people, most 
of them in the United States, used the In-
ternet. By 1997, 40 million people around 
the world were connected; by early 1998 the 
number of people using the Internet had 
seared to 100 million. One expert predicted 
that 1 billion people would be connected to 
the Internet by 2006" [1]. The following 
chart graphically illustrates this increment 
in the usage of Internet. 
Moreover, this expansion also affects the 
Internet-based electronic commerce. "By 
July 1997, approximately 1.7 million Inter-
net business sites had been registered, up 
from approximately 600,000 one year ear-
lier. Consider this: 
• In 1996, Amazon.com, the largest In-
ternet bookstore, recorded sales of less 
than $16 million. In 1997, revenues in-
creased to $148 million. 
• Cisco Systems closed 1996 having 
booked just over $100 million in sales 
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F i g u r e 1: Source: Applegate 1999 [1]. 
on the Internet. By the end of 1997, 
its Internet sales were running at a S3.2 
billion annual rate. 
• In 1997, Egghead Software announced 
that it would close all of its retail out-
lets and begin selling all of its software 
from its Internet Web site" [1]. 
"Cumulative, the technologies that make 
up the Internet have resulted in four key 
features that are enabling some revolution-
ary changes in the ways firms do business" 
[1]. These features are presented in the fol-
lowing table: 
Intranets 
Since the early 60s, companies have tried to 
integrate and coordinate the different parts 
of their business. Two of the most renowned 
examples of such systems are those of 
the American Hospital Supply (AHS) and 
American Airlines (AA) . Despite the fact 
that they were proprietary, by achieving 
huge cost and time-saving, both systems 
were quickly adopted by suppliers and buy-
ers and soon became standards of their re-
spective industry. 
Nowadays, the phenomenal success of the 
Internet has boosted a much more afford-
able and standardized way of doing busi-
ness inside corporations. What started as 
a government project in the late 60s and 
early 70s has mutated into a powerful and 
universal way to communicate. Corpora-
tions found quickly that this new commu-
nication channel was in fact applicable in-
side their own business to improve all sort 
of processes. The application of Internet-
derived technologies is called an Intranet. 
Intranet benefits 
Having a well-designed Intranet inside a 
corporation brings numerous benefits. The 
first expected advantage from an Intranet is 
an increase in employee productivity. The 
migration of all paper-based transactions to 
electronic-based supported transactions has 
an immediate time-saving effect throughout 
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Traditional Electronic-Commerce 
Networks 
Internet Electronic-Commerce 
Networks 
Closed standards limit participation to 
individuals a n d / o r companies that have 
access to proprietary software and net-
works. 
Open standards enable global connec-
tivity; anyone with a browser and In-
ternet access can participate. 
Proprietary ownership of the network 
enables owner to set commerce stan-
dards and policies. 
Shared ownership of the network; col-
laboration is required to define and 
manage commerce standards and poli-
cies. 
Rigid software limits functionality and 
flexibility. 
Modular, flexible software enables busi-
ness flexibility. 
The high cost, long time frame, and 
specialized expertise required to de-
velop commerce solutions provide pow-
erful barriers t o entry. 
Lower cost and expertise, and shorter 
time frames to develop business solu-
tions increase the ease of developing a 
competing system, which, in turn, low-
ers barriers to entry. 
T a b l e 1: Source: Applegate 1999 [1], 
the entire organization. Employees inside 
Lucent Corporation for example, use their 
Intranet to view and change their benefits, 
look at their pay stubs, fill out time reports, 
request refunds for expenses, and order of-
fice supplies. 
On the financial side, an Intranet imple-
mentation is the smartest use of existing 
networks infrastructure investment. The 
preliminary results from the International 
Data Corporations return on investment 
study of Netscape intranets found the typ-
ical R.OI well over 1000%, far higher than 
usually found with any technology invest-
ment. Considering the payback periods 
ranging from six to twelve weeks, the cost 
of an Intranet is quickly recovered, mak-
ing the risk associated with and Intranet 
project low. 
On the software side, having a Corporate 
Intranet permits the migration from the al-
ready old client-server architecture to newer 
one bringing with it numerous advantages: 
• It leads to wider varieties of client plat-
forms. 
• It is easier to maintain because 
databases, business, and validation 
rules reside on the server side. Conse-
quently, the client side is being reduced 
to the browser itself. 
• It delivers better performance, reliev-
ing the "fat-client" syndrome. 
Intranet components and 
costs 
Because an Intranet is relying on exist-
ing network hardware and browsers, many 
think that financial investment is limited. 
However, if initial Intranet costs are ranging 
from $50,000 to several million dollars for 
complex systems, the cost of maintaining 
and extending the site for ongoing use could 
run from five to seven times that amount ac-
cording to estimates by the Gartner Group. 
The biggest part of this sum comes from 
work related to content and maintenance. 
More than often, companies do not include 
those fees in return of the investment (ROI) 
calculations. The decision to implement an 
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Component Minimum cost Maximum cost 
T C P / I P Backbone $50/of f ice 
T C P / I P Hubs $50 /por t 
Frame-Relay Circuits $1,200 one time, 
$500 /month 
Servers $7,000 $15,000 
Firewall $5,000 $50,000 
Browsers Free $49/client 
Video Conferencing $100/client $250/client 
Email Package $50/user $100/user 
Web Page Creat ion /Author ing tool Free $500 / copy 
P C Network Interface Cards $110 
T - l Line $2 ,300/month + 
$5,900 start up 
W e b Application Development $100 / copy $500 / copy 
W e b Server Package Bundled w / O S $ l ,500 /p la t f o rm 
Routers $20,000 $50,000$ 
T a b l e 2: Incluir una leyenda aqui 
Intranet inside a company is often tied with 
costs. The table below tries to summarize 
typical Intranet components and their rela-
tive costs. 
Penetrate Quickly 
Being the first mover to enter a market 
with a product and/or service can result 
in significant benefits, especially if the new 
product and/or service is difficult to imi-
tate. One main reason to act early is to es-
tablish a brand name. For example, when 
Amazon.com first started selling books on-
line, it's initial investment was tremendous. 
However, Amazon controls about 90% of 
the market share of online book selling 
(www.netregistry.com). Investors value 
Amazon higher than all the other Ameri-
can booksellers added together. Being the 
first mover, Amazon positioned themselves 
as a market maker and leader. Most people 
today think of Amazon.com when wanting 
to purchase books, cds, or other products 
from the Internet. Amazon's competitors 
are investing a lot of money to get to their 
level. 
Penetration of a market is very crucial 
to obtain a dominant position. AHSC 
and American Airlines were successful at 
capturing dominance within their markets. 
For example, the American Hospital Supply 
Corporation (AHSC) and American Air-
lines (AA) created strong linkages to the 
community by giving away the technology 
and training community members how to 
use the technologies for free. They created 
strong links by creating value creation for 
the rest of the free industry. The reason 
why they were successful was the strategies 
they used to penetrate the market. As hos-
pital customers and suppliers see the impor-
tance of the technology, others within the 
same industry will follow. 
Another example in penetrating the mar-
ket is with Microsoft and Netscape. Both 
of these giant companies were involved in 
competition when they were giving their 
browsers away for free. Many start-up com-
panies are taking advantage of being the 
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first of its kind website. Another exam-
ple of this rapid penetration in the market 
what Yahoo and RealNetworks did. These 
companies have positioned themselves as an 
"standard". An standard could be defined 
as a company that penetrates a particular 
market and gains the power to define rules. 
Internet Revenue 
Many individuals hear of popular websites 
or portals sites that receive a certain 
amount of "hits" per specified amount of 
time. The reason why this is important 
is not only does it show the most visited 
sites, but it shows how the companies 
are receiving revenue. Websites receive a 
specified amount per click to its site; this 
adds tangible business value to the firm. 
However, it depends on who is advertising 
on the site since websites make money on 
other companies who want to advertise 
on their site. Below are some figures 
taken out from the following web address 
h t tp : / / azeem.azhar . co .uk /presentat i ons 
/981125obs/img006.htm. 
Applegate, McFarlan, and McKenney 
show how the Internet generates revenue. 
The formula looks like this: 
Revenues — ( # of visitors/day) x 
( # of pages viewed/visit) x 
(365 days/year) x 
the sites ability to turn 
page views into revenues 
Advertising is not the only source of rev-
enue for firms on the Internet. They also 
get revenue from sales of products, transac-
tion fees, subscription, commissions, etc. 
Information Arbitrage in E-
Commerce 
Information is the life source for e-
commerce and companies rely almost to-
tally on the quantity and quality of the in-
formation they acquire to accomplish their 
goals of penetrating and establishing them-
selves in the target market. One of the key 
success factors for an e-commerce company 
is its ability to exploit the economic value 
of information. 
The decision of an e-commerce company 
has to do with what strategies to imple-
ment in order to fully exploit the infor-
mations economic value usually linked with 
a clear overview of the evolutionary stage 
the company is at. Generally speaking, 
there are three evolutionary stages in the 
development process of an e-commerce com-
pany: Information Broker, Content Special-
ist, and Electronic Market Facilitator. 
Information Broker 
Most e-commerce companies start as an in-
formation broker. They identify high-value 
information content in the market and use 
the information to satisfy unfulfilled needs 
of the customers. Here, the company is 
playing a role of "middle man" in the mar-
ket and this role requires the company to 
have the strong abilities to accomplish two 
tasks at the same time. One, to identify 
the customers needs that are not fulfilled. 
Two, to gather the information and satisfy 
the customers needs. 
NECX.com, a successful on-line home 
and office technology store, offers a full line 
of software and hardware technology ser-
vices to the customers. When the company 
first started in the 80s, it was a company 
focusing on the management of information 
in and around technology products. At that 
time, the company realized the needs of 
computer resellers for complete technology 
information for their sales and after-sales 
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Amazon.com Barnes and Noble.com BKS.com 
Q3 Revenues $153.7 million $17.2 million $12.5 million 
Operating Expense $21 million $20.5 million 
Customers 4.5 million 0.7 million 
Associates 40 K 30 K 25 K 
Annual Revenue $214 million $132 million $76 million 
Total page views 2757 million 992 million 728 million 
Total usage minutes 1117 million 434 million 271 million 
T a b l e 3: Incluir una leyenda aqui 
support. NECX experienced huge success 
in fulfilling computer resellers technology 
needs and based on the success, it quickly 
grew into an on-line store selling a full line 
of information technology products. 
1-800-flowers.com is another successful 
example of a company that has been able to 
identify and satisfy the unfulfilled needs in 
the market. As a major gifting company, 1-
800-flowers.com fully understands the needs 
of the customers to get unique and mean-
ingful gifts for their loved ones on time. 
The customers needs are difficult to sat-
isfy through the traditional channels be-
cause of the obvious time and geographic 
constraints. This gives the company the op-
portunity to utilize the information base it 
has and provide in a timely manner the cus-
tomers with commodities and services they 
need on every occasion. The company re-
cently launched another site on the web: 1-
800-candies.com which brings high-quality 
chocolate and candy products around the 
globe all at the fingertips of the on-line cus-
tomers. All this strengthens the companys 
leading position in the on-line gift purchase 
industry. 
Content Specialist 
If one is trying to make a purchase of a book 
on-line, most probably he will choose to go 
to Amazon.com. This is because of the im-
pression Amazon.com has planted in con-
sumers mind that through the years, as the 
market leader, it is the most experienced 
on-line merchant and provides the most full-
line selling service. Amazon.com is success-
ful to maintain its market leader position 
because it did not stay at the stage of in-
formation broker but advanced itself rather 
quickly to be a content specialist, which en-
abled itself to improve the customers loy-
alty as well as attract many more new cus-
tomers. 
As a content specialist, a company pays 
careful attention to privacy rights, collects 
information on market transactions. It also 
creates organizational capabilities to make 
sense of information and uses it to add value 
to products and services. One of the great 
features that make Amazon.com stand out 
among many other on-line booksellers is the 
recommendation of other books it gives to 
the buyers after their purchase. It also 
gives readers review about the book and 
also a star rating. All this is based on the 
companys close tracking and bookkeeping 
of the market transactions. Using its well-
established information system, the com-
pany is able to analyze the information and 
create new information-based products and 
services to the customers. 
1-800-birthday.com sells all kinds of 
birthday gifts on line, from historic pa-
pers to flowers and balloons, all types of 
gourmet foods, personalized teddy bears, 
gag gifts, birthday-gram songs, and so on. 
As the business grows, it also starts to 
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add its services like reminding a customer 
of important birthdays, recommending gifts 
based on the customers previous purchases, 
etc. All these information-based services 
improve the companys popularity by a large 
margin and the company benefits on the 
bottom line. 
Information-based products and services 
have the properties of being reusable, cus-
tomizable, time-valued, and productized. 
More and more e-commerce companies 
spend huge part of their attention on col-
lection the digital information through their 
market transactions and sell them to inter-
ested parties to gain profits. 
Electronic Market Facilitator 
Entering this third phase of its evolution, 
an e-commerce company builds a web of al-
liances to extend scale and scope of the com-
munity, establishes closer links with com-
munity members and facilitates linkages 
among community members, and builds or-
ganizational capabilities to deepen commit-
ment and loyalty of all community mem-
bers. 
Varsity.com, a relatively new on-line 
bookseller targeting on college students 
group, sells over 350,000 titles of textbooks, 
study and reference guide, and best selling 
fiction and non-fiction books at up to 40 
percent off the distributors suggested price. 
After it has established itself as the ma-
jor on-line book store for college students 
who axe frustrated with their campus book-
stores, Varsity.com expands its scope of ser-
vices to include free e-mail service, scholar-
ship opportunities, as well as job and career 
services all natural extensions of the core 
business. The result of the expansion is the 
higher level of acceptance among its target 
customers, college students. 
Wal-Mart, the # 1 retail store in the 
world, has been successful in bringing its 
offline power to on-line adventure. Its 
web site, wal-mart.com, offers to the cus-
tomers almost all the merchandise they can 
find in the store. During its massive ex-
pansion of its e-commerce presence, Wal-
Mart formed several important alliances 
with other on-line companies to push it-
self towards the role of electronic market 
facilitator. On July 1, 1999, Wal-Mart 
announced that it had formed a strate-
gic alliance with Books-A-Million, the third 
largest book retail chain in the U.S. This 
deal greatly expanded Wal-Marts book ti-
tle base, which will now include the latest 
bestsellers, and set Wal-Mart up as an im-
mediate threat to the book selling market 
share of Amazon.com, barnesandnoble.com 
and borders.com. 
Conclusion 
The pioneers in electronic commerce have 
spent hundreds of millions of dollars over 
several decades to develop and deploy the 
electronic commerce software and networks 
that would become the platforms for doing 
business within their industries. But, once 
in place, these systems and the skills and 
capabilities that were developed in build-
ing and deploying them provided tremen-
dous barriers to entry and significant pro-
prietary advantage. Ownership of the sys-
tems used to support electronic commerce 
enabled firms like AHSC and AA to gain 
control over data, processes, information, 
and the network of business relationships 
and, thus, to assume the powerful role of 
channel manager. 
Moreover, we have seen that Intranets 
bring a lot of positive points in a Corpo-
ration. It helps achieve tremendous cost-
effective and time-saving communication 
processes at relatively low cost. Never-
theless, an Intranet project has to be well 
thought before being implemented because 
of security issues and recurrent costs asso-
ciated with it. 
Finally, since 1998 the Internet has be-
come a new arena in which companies can 
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enter at a fraction of the cost, and reach a 
massive audience in a very short time. How-
ever, this not only implies opportunities but 
also risk because its necessary that man-
agers have a deep understanding of their 
business and the new technology, before 
they even try to put their companies in the 
Internet. 
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Introduccion 
El numero de delitos informaticos crece 
constantemente y crecen tambien los li'mi-
tes de fraudes cometidos mediante el uso 
de computadora. Segun las estadi'sticas, en 
los Estados Unidos las perdidas economicas 
provocadas por delitos informaticos aumen-
ta anualmente un 35 %. La cifra alcanzada 
en el ano 2000 es de aproximadamente 3.500 
millones de dolares. 
Cuando ocurre el robo de un banco, el 
promedio de sus perdidas se calcula en 
19.000 dolares, pero mediante la utilization 
de algunas tecnicas de delito informatico, 
el promedio de perdidas asciende a 560 mil 
dolares. Sin embargo para un delincuente 
informatico la probabilidad de ser atrapado 
es muchi'simo menor que para un asaltante 
de banco, y aun si este fuese atrapado exis-
tiria muy poca probabilidad de que termine 
en la carcel. Se descubre solamente el 1 % 
de todos los delitos informaticos cometidos 
en el mundo y la probabilidad de que el de-
lincuente termine en la carcel es menor de 
10%. 
La principal causa de las perdidas relacio-
nadas con el uso de computadoras es la falta 
de conocimiento de los aspectos de seguri-
dad y la casi total ausencia de cultura de 
seguridad. Solamente los conocimientos que 
tenga el usuario final acerca de los metodos 
de protection pueden proporcionar un ade-
cuado nivel de seguridad. 
Probablemente usted piense que la Segu-
ridad Informatica es un area que no le con-
cierne, ya porque siente que su computador 
es seguro, ya porque no considera que la in-
formacion contenida en su disco duro sea 
de gran importancia o interes para alguien 
ademas de Ud. mismo. 
Una computadora que no paxticipa en 
una red es tan segura como el sitio en donde 
este funcionando. En estos casos pueden pa-
sarse por alto las medidas de seguridad sin 
mayores riesgos. Diferente es el caso de las 
computadoras conectadas a redes publicas 
como la red Internet, en el cual es aconse-
jable tomar algunas precauciones, a fin de 
evitar que personas malintencionadas inten-
ten ingresar sin permiso a su computador. 
Las contrasenas 
La contraseiia es una secuencia de nume-
ros y letras que, dispuesta junto a un login 
determinado, permite acceder a un sistema. 
Las contrasenas son la forma basica de la 
seguridad y la mas importante. Aunque son 
un componente vital de un sistema de segu-
ridad, pueden ser adivinadas o violadas con 
relativa facilidad. 
Segun las estadi'sticas, un gran numero de 
delitos informaticos se comete utilizando la 
tecnica de romper barreras de contrasenas 
a fin de obtener acceso al sistema y a la 
informacion almacenada. 
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Romper barreras de contrasenas 
Password Cracking es el proceso de adi-
vinar o violar las contrasenas para conse-
guir entrar sin autorizacion a un sistema o a 
una cuenta. Este proceso es mucho mas facil 
de lo que piensa la mayori'a de usuarios. La 
manera mas simple de romper una contra-
sena es utilizar un programa de diccionario 
para averiguar la palabra usada como con-
trasena. Estos programas comparan listas 
de palabras o combinaciones de caracteres 
hasta encontrar una coincidencia. 
Otra forma sencilla de romper una con-
trasena es utilizar un poco de logica, recopi-
lando algo de informacion sobre el propieta-
rio de la contrasena. Un gran porcentaje de 
las personas utilizan como contrasena com-
binaciones muy sencillas y faciles de adivi-
nar. Estas combinaciones pueden variar des-
de su propio nombre o el nombre de sus 
hijos, hasta las fechas de nacimiento o la 
direction de su casa. Un pequeno estudio 
realizado con mas de 1.000 usuarios ha de-
mostrado que el 44 % de las personas usa 
como contrasena el nombre de alguien que-
rido y otro 22 % elige el nombre de un amor 
platonico. 
Tambien se puede obtener una contra-
sena mediante ingenieria social. Se entien-
de por ingenieria social el metodo por el 
cual los datos necesarios para efectuar al-
guna maniobra de acceso ilegal son obteni-
dos directamente de lets vfctimas o de sus 
allegados. Cuando se hace necesario cono-
cer algo que por otras vfas no es posible, se 
recurre a este medio que, en esencia, con-
siste en comunicarse con la victima, con-
vencerla de empezar un dialogo y obtener 
la informacion requerida, como, por ejem-
plo, el password u otros datos utiles para 
lograr un acceso al sistema, sin que la victi-
ma se de cuenta de lo que realmente suce-
de. Una tecnica mas elaborada de averiguar 
una contrasena es a traves de los sniffers, 
que son programas que "absorben" datos de 
la red. Todo lo que pasa a traves de la red 
lo toman y lo almacenan para su analisis 
posterior. De esta forma se puede obtener 
informacion sobre claves de acceso o, inclu-
so, los mensajes de correo electronico en el 
que se envian estas claves. 
Los hackers pueden intentar conseguir su 
archivo de contrasenas. Este archivo guarda 
el login (nombre de identification) de cada 
usuario en el sistema, asi como su contra-
sena encriptada. Para ello, usaran los fallos 
de seguridad de las aplicaciones que corren 
en la maquina, como servidores de paginas 
Web, puertos de red mal configurados o uti-
lizaran la tecnica llamada puertas traseras. 
Algo de probabilidades 
Segun el National Computer Security 
Center de EEUU, la probabilidad que tiene 
una contrasena de ser adivinada, se puede 
expresar mediante la siguiente ecuacion: 
P = (L x. R)/S (1) 
donde: 
P : Probabilidad de que una contrasena sea 
adivinada 
L : Tiempo de vida de la contrasena 
R : Tasa de generation de contrasenas 
S : Numero de contrasenas unicas, y 
S — Am (2) 
donde 
A : Total de caracteres posibles 
m : Longitud de la contrasena 
Por ejemplo: 
Un usuario tiene una contrasena de 6 ca-
racteres en un sistema de autentificacion 
que permite el uso de solo 62 caracteres 
(A. . . Z; a. . . z; 0. . . 9) y por politicas del 
administrador deben cambiarse las contra-
senas cada 90 dias (90 dias = 7776000 se-
gundos). Si consideramos que una computa-
dora puede verificar 3.500 contrasenas por 
segundo, entonces la probabilidad de que la 
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confidencialidad del usuario sea violada es 
de: 
P = (7776000 x 3500)/626 = 0,48 
Malas contrasenas 
Se consideran malas, aquellas contra-
senas que son faciles de adivinar porque: 
• Incluyen unicamente letras o unica-
mente numeros. 
• Incluyen una mezcla de letras y nume-
ros pero solo letras en mayusculas o 
solo en minusculas. 
• Incluyen palabras contenidas en cual-
quier diccionario de cualquier idioma. 
• Incluyen referencias a datos persona-
les del usuario, como son: iniciales de 
los nombres , numeros de identification 
o licencia de conducir, fechas de naci-
miento, referencias acerca de domici-
lios, nombres o datos relacionados con 
la empresa en donde trabaja o donde 
ha trabajado el usuario, etc. 
• Incluyen nombres o referencias de mar-
cas registradas. 
• Incluyen nombres de personajes y se-
ries de ciencia-ficcion. 
Ejemplos de malas contrasenas serfan: 
Pablo2002, ximenal970, Rhlinux61, 
1218America. 
Otras causas que ponen en peligro nues-
tros sistemas son contrasenas que han sido 
escritas en medios ffsicos (por ejemplo, en 
papel) o han sido proporcionadas a otras 
personas. 
iComo elegir una buena con-
trasena? 
Ahora que se ha explicado la importan-
cia de las contrasenas y su vulnerabilidad, 
podemos discutir la manera de crear con-
trasenas buenas y fuertes. 
1. Tome en cuenta las caracterfsti-
cas principales de una contrasena. 
Una contrasena fuerte y efectiva re-
quiere de un determinado grado de 
complejidad. Hay tres factores a tener 
en cuenta para desarrollar esta com-
plejidad: longitud, anchura y profun-
didad. 
a. Longitud es el numero de caracte-
res que forman una contrasena, eso 
significa que cuanto mas larga es la 
contrasena, mas diffcil es de rom-
perla. En si, mientras mas larga, 
mejor. Generalmente se recomien-
da que las contrasenas tengan entre 
seis y nueve caracteres. Son acepta-
bles contrasenas mas largas, siem-
pre que el sistema lo permita y el 
usuario no tenga dificultad en recor-
darlas, en cambio deberfan evitarse 
contrasenas mas cortas de seis ca-
racteres. 
b. Anchura es el numero de diferen-
tes caracteres que pueden apare-
cer en una contrasena. No se limite 
al alfabeto, hay tambien numeros 
y caracteres especiales como " % " 
y en la mayorfa de los sistemas 
se distinguen las mayusculas de las 
minusculas. 
c. Profundidad. Se refiere a la election 
de una contrasena con un signifi-
cado diffcil de adivinar. Es acon-
sejable no pensar mas en palabras 
y empezar a pensar en frases. El 
proposito de una frase mnemonica 
es permitir la creation de contra-
senas complicadas sin la necesidad 
de tener que anotarlas. Un ejem-
plo puede ser utilizar las primeras 
letras de una conocida frase como 
"LeEiAlo&" = "Lo esencial Es in-
visible A los ojos". Lo mas efecti-
vo es elegir una frase que tenga un 
significado personal (para recordar-
la facilmente), tomar las iniciales de 
cada una de las palabras en esa fra-
se y convertir algunas de las letras 
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en otros caracteres (por ejemplo el 
"4" por la "H") . 
2. No use palabras del diccionario, 
nombres propios o palabras ex-
tranjeras. Como ya se ha menciona-
do, las herramientas para romper con-
trasenas son muy efectivas al procesar 
grandes cantidades de letras y combi-
naciones de numeros. Por lo tanto, de-
bemos evitar utilizar palabras del dic-
cionario seguidas de numeros o pala-
bras convencionales escritas al reves 
como "ojabart". Lo que para las perso-
nas puede ser dificil de adivinar puede 
ser muy sencillo para estos incansables 
programas de fuerza bruta. 
3. No use informacion personal. Una 
de las cosas frustrantes de las contra-
senas es que deben de ser faciles de re-
cordar por los usuarios. Naturalmen-
te, esto lleva a muchos usuarios a in-
cluir informacion personal en sus con-
trasenas. Es alarmante la facilidad con 
la que los hackers obtienen informa-
cion personal sobre proximos blancos 
de sus ataques. Por tanto intente que 
su contrasena no sea ni su telefono, ni 
su fecha de nacimiento, ni la patente 
del auto, etc. 
4. No comparta la contrasena. Mien-
tras mas personas conozcan una con-
trasena, mas posibilidades hay de que 
esta se "expanda". Trate siempre de 
memorizarlas, sin escribirlas en ningun 
sitio (como papel, pared o monitor). 
Las historias sobre hackers que con-
siguen contrasenas mirando por enci-
ma del hombro o rebuscando siempre 
las papeleras no son leyendas urbanas, 
son reales, asi que evite hacerlo siem-
pre que sea posible. 
5. Evite usar las opciones "Guardar 
contrasena", tanto en el momento 
de la conexion telefonica como cuando 
el Explorer le solicite una contrasena 
para ingresar a una pagina de acceso 
restringido. Estas contrasenas se guar-
dan en el disco duro de su maquina 
y son facilmente descifrables para al-
guien con los conocimientos (o el soft-
ware) necesarios. 
6. Cambie su contrasena con fre-
cuencia. Puede darse el caso de que 
alguien se haya apoderado por medios 
ilicitos de su contrasena y este uti-
lizandola tanto para conectarse a In-
ternet en forma gratuita utilizando su 
cuenta, como para leer su correo o para 
acceder a paginas de acceso restringi-
do donde Ud. posee acceso, todo esto 
sin que Ud. lo haya notado siquiera. 
Por esto es saludable cambiar la con-
trasena tanto de conexion como del co-
rreo por lo menos una vez al mes, sin 
repetir nunca contrasenas anteriores. 
Una buena forma de detectar si alguien 
utiliza su cuenta para conectarse a In-
ternet de manera fraudulenta, es revi-
sar periodicamente su tiempo en linea 
(incluso si posee una tarifa plana) en 
busca de conexiones en horarios sospe-
chosos. 
7. No utilice la misma contrasena en 
diferentes cuentas. Debe evitar uti-
lizar la misma contrasena (por bue-
na que sea) en diferentes cuentas, esto 
crea un unico punto de fallo lo que sig-
nifica que si un intruso accede a una 
sola de sus cuentas ya tiene acceso a 
todas las demas. 
Consecuencias del mal uso de 
contrasenas 
Entre las consecuencias mas importantes 
que puede traer esto podemos mencionar: 
• El robo de informacion: podemos estar 
expuestos a que otras personas consi-
gan nuestros archivos de contrasenas 
para acceder a la informacion confiden-
tial. 
• La perdida de integridad de informa-
cion: las personas que ingresen a nues-
tro sistema pueden manipular nuestra 
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informacion o, mas aun, eliminarla, ya 
sea por su conveniencia o por pura di-
version. 
• Suplantacion: una persona puede ha-
cerse pasar por uno de nosotros. 
• Podemos tambien perder algunos ser-
vicios que son importantes para la em-
presa. 
De lo anterior, debe quedar claro que la 
contrasena elegida es de vital importancia 
debido que una contrasena mal escogida 
puede ser objeto de una intromision. 
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Introduccion 
El sector productivo en el Departamento 
de Cochabamba viene sufriendo desde hace 
varias decadas la falta de opciones adecua-
das de espacios ffsicos para la instalacion de 
sus industrias. Actualmente, las industrias 
cochabambinas se encuentran dispersas en 
diferentes zonas de la ciudad, sin una pla-
nificacion adecuada de la ubicacion de las 
mismas. Esto provoca una serie de dificul-
tades como, inseguridad juridica, impuestos 
elevados, dificultades en el acopio de mate-
ria prima, distribucion y venta de produc-
tos y, lo mas importante, serias dificultades 
para lograr la adecuacion ambiental de las 
empresas a las exigencias, tanto nacionales 
como internacionales. Todos estos proble-
mas condicionan una baja productividad y 
una calidad insuficiente en sus productos. 
Esta situation limita seriamente la compe-
titividad de nuestras empresas y por ende 
su capacidad de incursionar en nuevos mer-
cados. 
En el aspecto ambiental, las industrias 
deben cumplir con las exigencias de la Ley 
del Medio Ambiente N° 1333 y su regla-
mentacion. Actualmente, se cuenta tambien 
con un proyecto de reglamentacion ambien-
tal para el sector industrial y manufacturero 
que establece en mayor detalle los mecanis-
mos de prevention y control de la conta-
mination producida por las industrias. De 
acuerdo a la ley, todas las industrias de-
beri'an haber cumplido con esta reglamen-
tacion hasta el mes de abril del ano 2001. 
Sin embargo, debido a las dificultades que 
enfrenta la industria en el cumplimiento de 
esta reglamentacion, el estado boliviano ha 
tacitamente establecido un periodo de tole-
rancia indefinido. Ademas de las exigencias 
de la Ley del Medio Ambiente N° 1333, la 
industria debe responder a exigencias am-
bientales del mercado nacional y sobre todo 
international. La mayor parte de los merca-
dos extranjeros que podrian comprar pro-
ductos bolivianos exigen ahora que los pro-
ductos sean elaborados segun estandares in-
ternacionales de "calidad ambiental". Por lo 
tanto, si la industria boliviana pretende au-
mentar su participation en estos mercados, 
tendra que responder a estas exigencias. 
No solo el desempeno ambiental de nues-
tras empresas es deficiente, estudios recien-
tes han demostrado que tambien la produc-
tividad es baja, en relacion a las empresas 
de pai'ses vecinos y peor aun en relacion a 
paises desarrollados. Esto se debe esencial-
mente a que las empresas bolivianas no han 
incorporado tecnologi'as y tecnicas moder-
nas para la gestion, los procesos, la mejora 
de la calidad, ventas y mercadeo, etc. Pa-
ra cambiar esta situation, tendremos que 
desarrollar estrategias que permitan mejo-
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rar las condiciones de infraestrutura, tec-
nologia, comunicacion, capacitacion, legis-
lation etc., con que trabaja la industria re-
gional, de modo que sea capaz de asumir los 
desafi'os de un mercado globalizado. 
En resumen, el sector productivo cocha-
bambino sufre de una serie de falencias que 
hacen que no sea competitivo a nivel na-
tional e internacional. A pesar de los es-
fuerzos realizados, los empresarios no han 
encontrado una solution que genere las ex-
pectativas y motivation necesarias para lo-
grar una mejora significativa de producti-
vidad y desempeiio ambiental. Y es que el 
problema es complejo y la respuesta no pue-
de lograrse en el corto plazo, se tienen que 
buscar soluciones solidas que incorporen los 
conocimientos de punta en cuanto a siste-
mas de gestion, de production y production 
mas limpia, que impliquen una trasforma-
cion radical de nuestras empresas. La im-
plementation y desarrollo de un nuevo mo-
delo, significara un proceso largo y costo-
so, pero es la unica option para lograr un 
sector productivo competitivo a nivel inter-
nacional. El proyecto del parque industrial 
de Santibanez, que ha sido propuesto des-
de los anos setenta, pretende subsanar las 
dificultades de las empresas cochabambinas 
en cuanto a espacios para su instalacion y 
los problemas de impacto ambiental que en-
frentan. Sin embargo, hasta ahora no ha 
logrado concretarse como una option real 
para la instalacion de las industrias de la 
region; debido a que en el momento de la 
elaboration del proyecto no se tenia una vi-
sion clara de los efectos y exigencias de una 
economia globalizada para el sector produc-
tivo. En particular, las exigencias ambien-
tales han cambiado sensiblemente, Bolivia 
cuenta ahora con la reglamentacion de la 
Ley del Medio Ambiente N° 1333 , a cuyas 
exigencia ha tenido que adaptarse el proyec-
to del Parque Industrial de Santibanez. Una 
option prometedora para transformar nues-
tras empresas, en empresas mas productivas 
y ambientalmente menos contaminantes, es 
justamente el desarrollo de eco-parques in-
dustriales. En el presente articulo, se pre-
senta el concepto de lo que es un eco-parque 
industrial y cuales serian sus ventajas y des-
ventajas para el sector productivo. 
^Que es un eco-parque indus-
trial? 
A pesar de que el nombre de eco-parque 
industrial (EPI) refleja un cierto aire de ino-
cencia, el concepto tiene una fundamenta-
cion solida desde los conocimientos desarro-
llados sobre los ecosistemas y la ecologfa en 
general . En un EPI, se integran en una mis-
ma zona industrial a empresas cuyos proce-
sos productivos estan relacionados por: los 
insumos y materia prima que consumen, los 
servicios que requieren y los productos y de-
sechos que producen. En esta integration, 
se busca un beneficio de todas la empresas 
participantes, tanto desde el punto de vis-
ta productivo como ambiental. Esto se lo-
gra a traves del intercambio y compartimen-
to de materias primas, insumos, servicios y 
productos entre las diferentes empresas, de 
manera a lograr una integration simbiotica, 
que permite finalmente alcanzar un mejor 
desempeiio, tanto en cuanto a productivi-
dad como en cuanto al impacto ambiental 
de las empresas. Estos resultados serian im-
posibles de alcanzar si las empresas actua-
ran independientemente. La razon es muy 
simple; todas las empresas pueden ser con-
sideradas como organismos que utilizan ma-
terias primas que son transformadas gracias 
al consumo de energia en productos y dese-
chos (Figura 1). 
Al igual que en los ecosistemas, los dese-
chos y productos producidos por un orga-
nismo, pueden se utilizados por otros orga-
nismos para los cuales estos desechos o pro-
ductos tienen algun valor. De esta manera, 
los desechos son revalorizados al ser integra-
dos en el proceso de fabrication de nuevos 
productos que adquieren mayor valor agre-
gado. En este esquema, el potencial conta-
minante de los residuos de los procesos se 
reduce, tal como ocurre en los ecosistemas 
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Figura 1: Esquema de un proceso pro-
duct ivo. 
naturales. Para las empresas, esto signifi-
ca obviamente una reduction de los costos 
en cuanto a materia primas, energfa e insu-
mos, por una parte, y por otra parte reduce 
tambien los costos de tratamiento de los re-
siduos. Estos beneficios se pueden ampliar 
si se implementan algunas modificaciones a 
los procesos productivos, de manera que se 
llegue a intensificar el re-uso de los desechos 
y la preservation de la "calidad" de los de-
sechos. 
Obviamente, el logro de estos beneficios 
exige una integration planificada de las em-
presas que haran parte de un eco-parque in-
dustrial. Las empresas que participen en la 
conformation de un eco-parque industrial, 
deberan hacer prueba de una gran capa-
cidad de relacionamiento con otras empre-
sas, de manera que haga posible los acuer-
dos necesarios para la conformation del eco-
parque industrial. Si bien esta etapa es la 
mas diffcil de salvar, no es algo imposible ya 
que muchas empresas pueden aumentar sen-
siblemente su productividad al hacer parte 
de un eco-parque industrial, ademas de lo-
grar una mejor imagen en la sociedad. Esto 
puede constituirse en motivation suficiente 
para llegar a los acuerdos necesarios. 
El ejemplo mas antiguo de este mode-
lo es el eco-parque industrial de Kalund-
borg en Dinamarca . Kalundborg es una pe-
quena ciudad de 20,000 habitantes cerca de 
Copenhague, que ha desarrollado un eco-
parque industrial con empresas de la region 
de manera casi espontanea, en base a una 
motivation propia de las empresas y un apo-
yo de las instituciones publicas de la region. 
La integration de varias empresas en este 
EPI ha permitido una sensible reduction 
de las emisiones contaminantes y al mismo 
tiempo un aumento de la productividad de 
las mismas, que fue el principal motor para 
los acuerdos que permitieron la creation de 
este EPI. La Figura 2 muestra un esquema 
del eco-parque industrial de Kalundborg, en 
el que se detallan los intercambios de de-
sechos, entre las empresas instaladas en el 
EPI. 
El corazon de este EPI es una planta ter-
moelectrica a carbon que genera electrici-
dad para las industrias del parque y para los 
alrededores. Esta planta tiene como prin-
cipal desecho calor de residuo del ciclo de 
potencia de vapor empleado; este calor de 
residuo es transferido en forma de vapor a 
varias de las empresas aledanas y ademas 
sirve para calentar las casas de Kalundborg 
y algunos invernaderos. Las cenizas de la 
combustion del carbon son empleadas por la 
fabrica de cemento; los oxidos de azufre son 
recuperados de los gases de combustion en 
forma de sulfato de calcio, mediante un sis-
tema de recuperation con hidroxido de cal-
cio, y son enviados a una fabrica de prefor-
mados de yeso. En la refinerfa de petroleo, 
los excedentes de gas, que normalmente son 
quemados sin aprovechamiento alguno, son 
en este caso utilizados por la planta ter-
moelectrica y por la fabrica de preformados 
de yeso. El azufre producido en la refina-
cion del petroleo es utilizado por una fabrica 
de acido sulfurico. Los lodos organicos pro-
ducidos por la granja de peces y la planta 
farmaceutica son empleados en las granjas 
agrfcolas en forma de abono. 
El EPI de Kalundborg no tuvo una plani-
ficacion especi'fica, se creo poco a poco, inte-
grando una a una las empresas que actual-
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Figura 2: Esquema del eco parque Industrial de Kalundborg, Dinamarca [9]. 
mente hacen parte de el. La integration de 
las empresas se hizo a medida que se fueron 
identificando lo beneficios para cada una 
de ellas dentro del EPI. El exito economi-
co y ambiental de este EPI esta bien do-
cumentado y estudiado. En el aspecto am-
biental, se ha logrado reducir el consumo de 
petroleo en unas 19,000 ton/ano y el consu-
mo de carbon en unas 30,000 ton/ano. Esto 
implica una reduction en las emisiones de 
C O 2 de 130,000 ton/ano y una reduction de 
las emisiones de oxidos de azufre de 25,000 
ton/ano. Otro aspecto importante a conta-
bilizar entre los beneficios ambientales es la 
reduction en la production de residuos soli-
dos y la reduction en el uso de agua dulce de 
todas estas empresas. Ademas de un mejor 
desempeiio ambiental, estas empresas tam-
bien lograron una reduction sustancial de 
sus costos; se estima que la inversion global 
para implementar la infraestructura nece-
saria para los intercambios entre empresas 
fue de unos 60 millones de dolares, con un 
tiempo de recuperation de la inversion de 
cinco afios. El ahorro global de las empre-
sas instaladas en este EPI ha sido estimado 
a 120 millones desde el inicio de sus ope-
raciones . Estudios mas recientes realizados 
para la creation de EPI's en Estados Uni-
dos, muestran que el retorno de la inversion 
puede llegar hasta el 55 %, significando un 
tiempo de retorno de 1.7 anos . Los benefi-
cios ambientales van desde la reduction de 
consumo de combustibles fosiles hasta la re-
duction de la generation de residuos solidos, 
ambos problemas ambientales muy serios en 
la actualidad. 
Como se puede ver en estos ejemplos, la 
incorporation de empresas en eco-parques 
industriales permite, entre otros beneficios, 
integrar de mejor manera la actividad pro-
ductiva al ecosistema, mejorar y ampliar 
las posibilidades de prevention de la con-
tamination, aumentar la eficiencia energeti-
ca, integrar conceptos nuevos de ecologia in-
dustrial y, finalmente, lograr un desarrollo 
sostenible del sector. A estas mejoras sus-
tanciales del desempeiio ambiental de las 
empresas, se afiaden tambien los beneficios 
economicos que implica el integrar empresas 
en una zona industrial definida, como ser: 
compartir costos en servicios de transpor-
te, infraestructura, compras, ventas, reque-
rimientos legales, desarrollo de oportunida-
des de negocio etc. que no son exclusivos de 
un EPI. 
Otro aspecto importante a resaltar es que 
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al tener los EPI's un impacto ambiental ma-
cho menor, la sociedad en general, muni-
cipios y comunas, tendran menos aprehen-
sion a que se instale un EPI en su region de 
influencia. Zonas que antes eran considera-
das no aptas a la instalacion de un parque 
industrial, podrfan ser utilizadas si se lle-
ga a reducir el impacto ambiental a niveles 
aceptables, como es posible hacerlo con los 
EPI's. 
Estrategias para la implemen-
tation de un EPI 
Si bien los resultados logrados por los 
EPI implantados, muestran siempre un ba-
lance positivo tanto economico como am-
biental, existen muchos obstaculos para su 
implementation. El escollo mas diffcil de su-
perar es la desconfianza entre las empre-
sas que conformari'an el EPI, ya que exis-
te siempre temor al riesgo que representa el 
establecer los acuerdos y compromisos pa-
ra hacer parte de un EPI. En primer lu-
gar, esta el temor a compartir informacion, 
que puede ser confidential para una empre-
sa, con las demas empresas. Esto exige en 
general complicados contratos de confiden-
cialidad que pueden viciar la relacion ar-
moniosa entre las empresas. Otro dificultad 
importante es el temor a la interdependen-
cia que se crea entre las empresas, para esto 
el EPI deberfa estar basado en unas cuantas 
(dos o tres) empresas muy bien establecidas 
en la region, con una dependencia no solo 
al interior del parque, sino tambien en la 
comunidad externa. Ademas de estos temo-
res comprensibles, en muchos casos tambien 
sera necesario cambiar en alguna medida las 
estructuras y los procesos de las empresas, 
de manera que puedan responder adecuada-
mente a los requerimientos de los intercam-
bios de residuos, productos e informacion 
que son necesarios para la implantation de 
un EPI. Lo mas diffcil es, por tanto, el lo-
grar los acuerdos necesarios entre las em-
presas que haran parte de un EPI, por lo 
que, para ser exitosas, las estrategias deben 
orientarse hacia la creation de un ambiente 
de confianza y condiciones atractivas para 
la concretion de estos acuerdos. 
Considerando estas estrategias para la 
creation de EPIs, se estan realizando estu-
dios que siguen tres niveles de integration 
de las empresas para conformar un EPI. El 
Research Triangle Institute de Carolina del 
Norte, ha realizado un estudio sobre el si-
tio de Brownsville, TX, considerando dife-
rentes escenarios, en los cuales se evaluan 
los beneficios obtenidos con diferentes nive-
les de integration de las empresas. Un pri-
mer nivel, en el cual la integration es "vir-
tual" , las empresas no tienen que estar for-
zosamente localizadas en un mismo parque 
industrial, pero pueden establecer los inter-
cambios que permitan reducir la contamina-
tion y aumentar la productividad. En gene-
ral, los costos asociados al transporte de los 
residuos e insumos son demasiado elevados 
como para lograr un beneficio atractivo en 
este esquema, sin embargo es relativamente 
facil lograr los acuerdos necesarios entre las 
empresas. En un segundo nivel, las empre-
sas se encuentran localizadas ffsicamente en 
el mismo parque industrial, pero los inter-
cambios se realizan en base a los productos 
y residuos que genera cada empresa, sin ma-
yores cambios en los procesos de cada una 
de ellas, ni en la organization de las mismas; 
la empresas se mantienen como entes rela-
tivamente independientes. En este caso, los 
beneficios logrados son un poco mayores y 
generalmente los acuerdos entre las empre-
sas se pueden lograr con cierta facilidad. En 
un tercer nivel de integration, las empresas 
no solo comparten insumos, residuos y pro-
ductos, sino tambien pueden llegar a modi-
ficar sus procesos para realizar inversiones 
conjuntas en algunos procesos comunes (ge-
neration de vapor o electricidad, cogenera-
cion, tratamiento de aguas, servicios, etc.) 
y tambien para facilitar la revalorization de 
los residuos de los diferentes procesos. En 
este caso se obtienen los mayores beneficios 
de un EPI, tanto desde el punto de vista 
economico como ambiental; se han calcula-
do tiempos de repago de las inversiones ne-
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cesarias de menos de dos anos; un aumento 
de la productividad de entre el 20 y 30 % y 
reducciones en el consumo de combustibles 
fosiles, desechos liquidos y desechos solidos, 
tambien en las mismas proporciones. Para 
lograr los acuerdos necesarios entre las em-
presas se requiere una amplitud y flexibili-
dad que no es facil obtener. Sin embargo, 
dados los atractivos beneficios que se obtie-
nen, estos acuerdos tendrian que ser posi-
bles sobre la base de estudios detallados que 
muestren todas las ventajas que se pueden 
lograr con la integration de las empresas en 
un EPI. 
Al ser el desarrollo del sector producti-
vo el motor de la economia de las socieda-
des, es importante involucrar a varios ac-
tores sociales en el desarrollo e implanta-
tion de EPIs. En general, los actores mas 
importantes en este proceso seran: las insti-
tuciones publicas (gobierno central y muni-
cipios), las empresas potencialmente intere-
sadas, el sector academico y la comunidad 
en general. Todos estos actores sociales lo-
graran un beneficio con la implementation 
de un EPI y, por lo tanto, tendran interes 
en jugar un rol en la creation de los mismos. 
La action de las instituciones publicas 
para incentivar la creation de EPIs puede 
canalizarse de varias maneras: con la apli-
cacion de reglamentaciones ambientales que 
favorezcan la integration de empresas en 
EPIs; con apoyo financiero; con una pla-
nificacion de uso del suelo para EPIs; con 
leyes que regulen los acuerdos entre empre-
sas, etc. El sector academico tendria un rol 
importantisimo en la realization de estudios 
que demuestren la viabilidad de un EPI es-
pecifico. En general, cada EPI tendra ca-
racteristicas diferentes. Dependiendo de la 
naturaleza de las empresas interesadas, se 
tendra un diseno especifico del ecosistema 
industrial mas adecuado y mas ventajoso. 
Las empresas involucradas tendran que de-
sarrollar los acuerdos en base a los estu-
dios que se realicen y los incentivos que pro-
ponga el sector publico. En general es im-
portante considerax como las mejores can-
didatas a las empresas que hacen parte de 
un mismo "cluster" ya que, por definition, 
estas son una comunidad de negocios liga-
da geograficamente y que desarrollan acti-
vidades similares o complementarias que ya 
tienen establecidos canales de intercambio . 
Finalmente, la comunidad puede contribuir 
a la implantation de un EPI facilitando los 
trabajos necesarios para su construction y 
operation. 
Conclusiones 
Considerando la situation del sector pro-
ductivo en la region de Cochabamba, que 
presenta serios problemas de baja produc-
tividad y sobre todo en cuanto a la adecua-
cion a las exigencias de la reglamentacion 
de la Ley del Medio Ambiente N° 1333, es 
sumamente importante desarrollar una vi-
sion de largo plazo en las soluciones que 
se adopten. Las empresas cochabambinas 
estan dispersas por toda region metropoli-
t.ana, lo que acentua todavia mas el impacto 
ambiental negativo que generan. Ademas, 
esta dispersion, se constituye en una des-
ventaja estructural dificil de superar para 
aumentar la productividad, ya que no es 
posible establecer soluciones compartidas a 
los problemas de infraestructura, transpor-
te, comercializacion, etc. como es posible 
hacerlo dentro de un parque industrial. Una 
option para superar parcialmente estas de-
ficiencies es que las empresas se instalen en 
el parque industrial de Santibanez. Sin em-
bargo, hasta ahora las empresas de la region 
no han tenido los incentivos suficientes co-
mo para convencerlas de instalarse en dicho 
parque; esto porque si bien el parque resuel-
ve algunos de los problemas ambientales y 
de infraestructura de las empresas, todavia 
quedan sin resolver los problemas de baja 
productividad y un mejor desempeiio am-
biental para lograr un acceso a merados in-
ternacionales. 
Por todo esto, una option a estudiar en 
detalle seria la de convertir el Parque In-
dustrial de Santibanez en el primer Eco-
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parque Industrial de Bolivia. De esta ma-
nera se fortaleceria el sector productivo al 
integrar nuevas tecnicas de gestion, nuevas 
tecnologi'as en los procesos, nuevas estrate-
gias de mercadeo, etc. que permitiri'an au-
mentar significativamente la productividad 
de las empresas; y por otra parte se redu-
cirfa tambien el impacto ambiental; signi-
ficari'a un gran cambio de vision y de mo-
delo de desarrollo del sector productivo re-
gional que le permitiria enfrentar en mejo-
res condiciones los desafios de la globaliza-
tion de la economfa, tanto en el ambito de 
la region sudamericana como a nivel mun-
dial. Las ventajas que ofrece un EPI seri'an 
un fuerte atractivo para que las empresas 
se instalen en el Parque Industrial de San-
tibanez. Por otra parte, la comunidad de 
Santibanez tendria una mayor garanti'a de 
que esa region no sera deteriorada por la 
instalacion de empresas contaminantes. 
Para transformar el parque de San-
tibanez en un EPI es fundamental lograr un 
consenso entre los actores principales que 
son los empresarios, las autoridades publi-
cas y la comunidad. Es un desafio impor-
tante para el desarrollo de Cochabamba que 
solo podra ser logrado con un cambio de ac-
titud mental de todos los implicados. Espe-
remos que el cuento del vendedor de cangre-
jos cochabambinos y cambas sea solo eso, un 
cuento. 
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La formacion matematica en secundaria: 
sin euforias ni tormentos 
Oscar Pino Ortiz 
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Una vez leidas las memorias del ler Semi-
nario National de Education Secundaria , 
hemos pragmaticamente concluido de que 
es tan inutil como dificil pretender anadir 
consistencia o profundidad a los propositos, 
analisis y consideraciones presentadas en los 
textos que las componen. Felizmente ese no 
es nuestro objetivo, sino uno mas humilde, 
mas cotidiano y muchisimo menos exitoso. 
En claro, nuestro trabajo no es el del arqui-
tecto educativo que imagina el imponente 
edificio intelectual con que debe dotarse al 
educando, sino el del albanil educador que 
se ocupa dia tras dia de aumentar un ladri-
llo mas a esa construction mental que ser-
vira de herramienta de vida al joven de hoy, 
quien sera el hombre o la mujer de maiiana. 
Decia que nuestro trabajo es mas humilde 
porque generalmente no trasciende el ambi-
to de nuestro escritorio, mas cotidiano por-
que nos pone a prueba dia tras dia y menos 
exitoso porque nuestra action en el aula ha 
probado mas de una vez el sabor del fraca-
so. En efecto para nosotros lo importante 
no es tanto lo que se deberia hacer sino lo 
que efectivamente se hace. Nos parece mas 
apropiado medir los cambios por los frutos 
que dan que por las intenciones que tienen. 
Ponencia presentada en el 2do. Seminario 
Nacional de Education Secundaria. 
" M e m o r i a s del " ler. Seminario Nacional de 
Education Secundaria". Editorial Runa - Cole-
gio Aleman Santa Maria. Cochabamba, Agosto 
1999. 
Es bajo ese enfoque, cuyos lineamientos 
han guiado nuestra investigation, que va-
mos a participar en los cuatro cuestiona-
mientos que nos han sido propuestos para 
este momento de discernimiento comparti-
do. Estos son: 
• ^Que ensenar? 
• iComo ensenar? 
• .^Que aprender? 
• ^Como aprender? 
Ello, claro esta, dentro del marco de nues-
tra competencia; es decir, el proceso de en-
senanza aprendizaje de la matematica pre-
universitaria y universitaria al servicio de 
la formacion de administradores, contado-
res, economistas e ingenieros. 
^Que ensenar? 
Esta es una pregunta que debiendo ser 
de evidente respuesta tiene en nuestro me-
dio, sin embargo, una complejidad sorpren-
dente. La respuesta que creemos evidente 
es: debemos ensenar lo que es de utilidad 
aprender. En otras palabras propugnamos 
que debemos dar a nuestros ninos y jove-
nes los conocimientos, destrezas y habilida-
des que les permitan llevar una vida digna, 
trabajar con calidad y contribuir al desarro-
llo del pais. La complejidad aparece cuando 
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— _ v latinamente comenzamos a cuestionar-
K 6 -obre que significa "vida digna", como 
zse iimos la "calidad" y que entendemos por 
sarrollo". La cosa empeora cuando los 
: .-a intencionados desean anadir otro obje-
" .vo, so pretexto de que lo consideran fun-
damental, o modificar un enunciado argu-
endo una falta de claridad o precision. En-
- jnces comenzamos a perdernos en una ver-
orrea que como un enorme pantano nos 
absorbe enteros a los unos y a los otros, de-
ando la ensefianza como antes y la vida en 
el aula tan lejana de los cambios propues-
tos como estos de nuestro entendimiento. 
La verdad que no es cosa para sorprenderse 
ya que somos el producto de una education 
teorizante donde la palabra era reina, don-
de la argucia era sinonimo de inteligencia 
y por la que hemos aprendido a valorar la 
astucia por sobre la disciplina, la sagacidad 
por encima del reglamento. Parece enton-
ces natural que tengamos esa pasion por las 
frases bonitas, los propositos nobles y los 
cambios revolucionarios, aunque sean frases 
vacias, propositos inalcanzables y cambios 
imposibles, ya que no solemos evaluar nues-
tras acciones ni acostumbramos a sancionar 
nuestros incumplimientos. 
Henos ahi como somos y veamos ahora 
que hacemos. 
A nuestros ojos la ensefianza mas impor-
tante que un colegio o una universidad debe 
impartir en los adolescentes y los jovenes es 
el sentido de la responsabilidad. 
Todos parecemos coincidir proclamando 
que el personaje central del proceso de en-
sefianza-aprendizaje debe ser el estudiante. 
El alumno como protagonista principal de 
dicho proceso esta llamado a tomar las rien-
das de su propio devenir educativo y a to-
mar conciencia del rol fundamental que tie-
ne en el proceso de su formation. Nuestro 
primer deber es empujarlo a alcanzar esa 
conciencia, llevarlo a comprender la impor-
tancia de participar activamente en la to-
ma del conocimiento como instrumento de 
vida. Pero para alcanzar este objetivo debe-
mos romper el sistema de suerte sin blancas, 
donde todos llegan a bachilleres cualquie-
ra que haya sido su desempefio, donde cada 
cual pretende entrar a la universidad sin to-
mar en cuenta la capacitacion recibida. 
Basta observar la actual formation de 
nuestros bachilleres para constatar que, 
obligados por la presion social, hemos ni-
velado por lo bajo. Nuestras exigencias 
son menores, nuestras condescendencias son 
mayores. Dejamos que Fulano sea bachiller, 
ya vera en la U lo que es canela. Permitimos 
que Zutano sea bachiller, pobrecito, seria 
vergonzoso privarlo de la graduation. De-
jamos que Mengano sea bachiller, total no 
va ver matematicas en derecho o no va ver 
lenguaje en enfermerfa. Dejamos que Peren-
gano sea mediocre, total su padre tiene pla-
ta y algo siempre le hara hacer en la vida. 
Y aterrizan en la universidad, Fulano, Zuta-
no, Mengano y Perengano, reclamando por 
las exigencias, acusando a sus maestros de 
todo, por todo y hasta de sus propios erro-
res. Porque adjuntando, a nuestra laxitud, 
su falta de responsabilidad han aprendido a 
echar la culpa a otros, a rogar por un plazo 
extra, por un punto mas, por una exception, 
a pedir un favor que los exonere otra vez de 
su endemica ignorancia. Y terminamos acu-
diendo a abogados que no saben escribir, a 
ingenieros que no saben calcular, a periodis-
tas que tienen una ortografi'a que da miedo 
y a medicos que parecen haber estudiado 
para matarnos. 
Regresando a la matematica, dire que si 
la education esta en crisis, no es la for-
mation matematica que esta en crisis si-
no la formation de los valores morales y 
sociales. Por ello, toda propuesta estructu-
radora en la ensefianza de la matematica 
no tendra impacto alguno si no va precedi-
da, o al menos acompafiada, de una reno-
vation en la formation etica del educando. 
Lastimosamente debemos regresar a la exi-
gencia, a la disciplina, a la caligrafi'a, a la 
ortografi'a, al calculo mental y a la lectu-
ra. ^Cuantos de nuestros alumnos han lefdo 
Don Quijote, Cien afios de Soledad y Man-
chaypuito? ^Cuantos de nuestros alumnos 
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saben como escribir "decisivo", "absorber" 
y "suspicaz"? ^Cuantos pueden decir el re-
sultado de 21 por 12, o de 15 por 5, sin 
recurrir a una maquina de calcular? Lo mas 
atroz, que en ese ambito he vivido, es ver 
como un universitario buscaba afanosamen-
te su maquina para conocer el resultado de 
231 por 0. No menciono las innumerables 
veces en que a muchos de ellos les era im-
posible calcular la suma de dos quebrados 
o resolver un triangulo rectangulo. En esos 
tristes momentos me he preguntado que al-
goritmo incomprensible hizo posible el mi-
lagro de su bachillerato y he concluido que 
sin lugar a dudas ese muchacho, o esa mu-
chacha, era producto de la debilidad de una 
institution o de la indiferencia de un maes-
tro. Debilidad de una institution que no 
estaba dispuesta a medir la calidad de la 
formacion que impartia, indiferencia de un 
maestro que suelta a la intemperie un joven 
desprovisto de las herramientas necesarias 
para enfrentar la vida. Pero aqui estamos 
para cambiar las cosas. Continuemos. 
Como la formacion matematica no 
esta en crisis (la deficiente formacion ma-
tematica es fruto de la falta de valores hu-
manos) lo que se espera que un bachiller 
sepa es siempre lo mismo: que sepa leer y 
escribir correctamente. Mejor aun si llega a 
expresarse correctamente. 
Para entender esta esperanza, recorde-
mos que la matematica basica es un lengua-
je, que se escribe con sus propios simbolos, 
letras e ideogramas, escritura sujeta a una 
ortografia rigurosa, que se lee gracias a una 
sintaxis estructurada y compacta, y que se 
expresa dentro el ambito de la logica propo-
sicional con aserciones sujetas a una cuanti-
ficacion que diferencia la existencialidad de 
la universalidad. 
No necesitamos mas que eso. Pero ya es 
mucho. 
Desglosando, debemos ensenar: 
• Lo que es un simbolo. 
• Los simbolos mas comunes. Los que ex-
presan objetos y los que expresan rela-
ciones entre objetos. 
• Los tipos de objetos matematicos: va-
riables y constantes, numeros, funcio-
nes, proposiciones, etc. 
• Los tipos de conectivos logicos: igual-
dad, equivalencia, implication, etc. 
• El ensamblaje de simbolos: las ecua-
ciones, las inecuaciones, las proposicio-
nes. 
• La manipulation algebraica: factoriza-
tion, simplification, etc. 
• La manipulation logica: la equivalen-
cia, la inferencia, la deduction. 
• Los tipos de proposiciones: hipotesis, 
axiomas, tesis, teoremas, corolarios. 
• Los tipos de demostraciones: directa, 
por el absurdo, por induction. 
Estos conocimientos deberian ser adqui-
ridos en tres areas (o materias): el algebra, 
la logica y la geometria. 
El alumno bachiller debe saber que cada 
expresion matematica tiene un significado y 
transmite una informacion. Debe poder es-
coger los simbolos adecuados y ensamblar-
los correctamente para expresar una idea 
matematica. Debe poder leer una expresion 
matematica dentro de un contexto predefi-
nido. 
El algebra es el espacio natural para al-
canzar destreza en la manipulation de los 
objetos matematicos y de las expresiones 
matematicas. 
La logica es el ambito donde aprendera a 
dar significado, a inferir, a deducir y a cri-
ticar. 
La geometria (tanto euclidiana como tri-
gonometria) sera el campo de aplicacion y 
practica por excelencia de lo aprendido en 
algebra y en logica. 
^Como ensenar? 
En lo que concierne a la manera de en-
senar, postulamos sin ambigedades que es 
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tan absurdo como iluso pretender que to-
dos los docentes de matematicas se alineen 
en un metodo unico, definido y controlado, 
supuestamente eficiente, panacea nacida de 
un pretendido encuentro de un iluminado 
con la verdad. No creemos en ello. Peor aun, 
consideramos que la uniformizacion meto-
dologica empobrece la ensefianza. 
En otros terminos, sustentamos la diver-
sidad de maneras de ensefiar que se generan 
como producto de la personalidad de cada 
docente, de cada maestro, en la extension 
de sus conocimientos, en sus pasiones, en 
el legado espiritual colateral que deja a sus 
alumnos al ser el mismo, con sus virtudes y 
defectos. 
Para nosotros serfa vano imponer una 
cierta manera de llegar a la comprension de 
un concepto, designandola como LA mane-
ra, pues estamos ciertos de que cada alum-
no, cada estudiante es un mundo aparte, 
con sus debilidades y fortalezas propias, con 
su propias preferencias y sus propias repul-
siones. 
Entonces nos vamos a limitar a hablar de 
un camino, de una forma de encarar la en-
sefianza, dejando claro que no la proclama-
mos como la mejor pues no tenemos pruebas 
para hacerlo. Para nosotros este es un buen 
camino, tenemos indicios de que es un buen 
camino, que al menos place a muchos si no 
a todos. 
El metodo Amabilis (actualmente en pro-
ceso de prueba en la UCB) nacio de la cons-
tatacion de un hecho, algo intuido pero fre-
cuentemente ignorado: los estudiantes que 
manejan mal su idioma tienen mayores di-
ficultades para aprender matematica. 
El metodo Amabilis propugna que para 
mejorar la calidad del aprendizaje de los 
conceptos matematicos, alcanzar destrezas 
y habilidades, la ensefianza debe tener al 
menos las siguientes ocho caracterfsticas 
a) Usar un lenguaje de estilo coloquial y 
"""ultima Publication del CIMa: Calculus 
Amabilis, Acta Nova, Vol. 1 No. 2 
costumbrista 
b) Desarrollar, minuciosamente y paso a 
paso, los ejemplos 
c) Proveer una explication a la vez me-
taforica y formal de los conceptos 
d) Introducir comentarios ya sean directos 
o a traves de personajes de apoyo 
e) Dar a conocer la historia de la matemati-
ca (de las ideas o de los actores) desde 
un punto de vista humano y sencillo. 
f ) Usar muchos graficos y un poco de hu-
mor 
g) Usar recursos literarios, como el cuento 
y la anecdota 
h) Sobre todo no olvidar las demostracio-
nes rigurosas y la notation matematica 
formal 
Esta receta parece mejorar apreciable-
mente la relacion entre el estudiante y la 
matematica. Aquel aprende a integrar los 
conceptos matematicos a su mundo perso-
nal desde el momento que los reconoce como 
parte integrante de su quehacer cotidiano. 
La clave es seguir el orden natural que co-
nocemos: 
1. Sentir una necesidad (cuestionamien-
to) Ej. Pensamos que es justo que los 
que poseen mas tierra paguen mas im-
puesto. Se inhere la necesidad de medir 
la extension de las propiedades. 
2. Intuir una satisfaction (respuesta) Ej. 
Cuadricular un piano de la propiedad 
y aproximax el area (u otra propuesta). 
3. Discernir sobre la intuition (estructu-
racion) Ej. Como mejorar la aproxima-
cion. 
4. Formalizar el razonamiento (analisis). 
Ej. Expresar los bordes de la superficie 
mediante funciones. 
5. Evaluar la respuesta formal (crftica). 
Ej. Discutir por que es posible encon-
trar un area negativa, etc. 
Esto lo hacemos todos seguramente. Lo 
importante es no dejar de hacerlo incluso 
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cuando estemos sometidos a la presion del 
tiempo. 
En cuanto al uso de la geometria como 
dominio de practica del algebra, nos parece 
sensato ilustrar esta idea con un ejemplo. 
Supongamos que deseamos compartir con 
los alumnos la "naturalidad" de la formula 
( o+b ) x (a —6) = a2 — b2. A fin de ayudarnos 
en ese proposito, dibujaremos un cuadrado 
de lado a: 
a 
Y dentro de el un cuadrado de lado b, su-
poniendo que a > b 
b 
La escuela debe entonces ensenar o al me-
nos incentivar la adquisicion de estas cuatro 
competencias: las capacidades de observa-
tion, escucha, cuestionamiento y lectura. Si 
un alumno las adquiere, el resto viene por 
aiiadidura. Pero claro, la cosa no es facil 
puesto que la capacidad de observation ape-
la en parte a un cierto talento personal, la 
capacidad de escuchar al caracter, el cues-
tionamiento a la inteligencia y la lectura a 
la voluntad. 
Es esta formacion integral y humana que 
se espera reconocer en cada bachiller en el 
momento de su ingreso a la universidad. 
Ahora bien, en lo tecnico, en lo matemati-
co, el asunto es mucho mas sencillo. Creo 
que todos los docentes universitarios de ma-
tematica coincidimos en solicitar que el ba-
chiller 
1. Sea capaz de manipular correctamente 
los mecanismos algebraicos 
2. Sea capaz de interpretar una ecuacion 
dentro de un contexto 
3. Sea capaz de inferir y de apreciar el 
valor de una demostracion 
La cosa es evaluar el area que queda achu-
rada a2 — b2 cortando un pedazo de ella y 
colocandolo de otra manera. Asi: 
a b 
Vemos que el area achurada es (a + b) x 
(a - 6), y entonces, aleluya, deducimos que 
(a + b) x (a — b) = a2 - b2. 
Aunque parezca extrano, estas cualida-
des tienen mucho que ver con las de: 
1. Ser capaz de situar los personajes de 
una novela 
2. Ser capaz de interpretar una situation 
en una trama literaria 
3. Ser capaz de sintetizar el desarrollo de 
una historia 
Las aptitudes como las actitudes andan 
juntas, algo asi, como me deci'a un cole-
ga. . . "quien ordena sus calcetines tambien 
escribe la barra de fraction a la altura del 
signo igual". 
^Que aprender? 
Lo esencial es aprender a aprender. Y pa-
ra aprender a aprender hay que aprender a 
observar, a escuchar, a cuestionar y a leer. 
^Como aprender? 
Hay quienes hacen resumenes, hay quie-
nes hacen fichas, hay quienes leen tres ve-
ces, hay quienes preguntan y preguntan y 
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hay quienes se afslan totalmente para subra-
yar frases en las paginas de un libro. Mejor, 
hay quienes no hacen nada mas que escu-
char atentamente. Peor, hay quienes hagan 
lo que hagan, parecen aprender muy lenta-
mente. Las sendas que llevan a la compren-
sion son misteriosas. En efecto, asi' como 
algunos declaran que la musica les ayuda 
a concentrarse, otros aseguran que esta les 
impide concentrarse. 
Por consiguiente, es por lo menos pru-
dente no explicitar una receta que pretenda 
llevar de la ignorancia al conocimiento, en 
un cierto numero de pasos. 
Sin embargo es posible indicar ciertas ca-
racteri'sticas propias del proceso de apren-
dizaje de la matematica que todos hemos 
constatado de una u otra manera. 
La primera es que el aprendizaje no tiene 
un comportamiento lineal de pendiente po-
sitiva con relacion al tiempo; en otros termi-
nos, no todos los dias se comprende algo 
nuevo, o en palabras mas terribles: lo que 
se no es proporcional al tiempo que estu-
dio. El aprendizaje tiene mas que ver con 
una funcion escalonada de intervalos irre-
gulares. Los saltos, o puntos de discontinui-
dad, aparecen repentinamente y de manera 
no uniforme para cada individuo. Lo uni-
co que parece ser constante son los topicos 
matematicos que determinan el paso de una 
acumulacion cuantitativa ( # de horas de es-
tudio, # de ejercicios hechos, # de horas 
de clase) al salto hacia un nivel cualitativo 
(dominio de un concepto). Algunas de estas 
nociones son las siguientes: 
• Numero (paso del concepto de canti-
dad al de numero) 
• Variable (paso del numero concreto al 
de numero cualquiera) 
• Funcion 
• Li'mite 
• Ecuacion diferencial 
• Estructura 
Los tres primeros conceptos son ejemplos 
de puntos crfticos a nivel escolar y los tres 
ultimos a nivel universitario. 
La toma de conciencia de la existencia 
de puntos neuralgicos, de los saltos dialecti-
cos (cuantitativos-cualitativos) hacen que 
un estudiante comprenda la necesidad de 
hacer muchos ejercicios, de entregarse a una 
practica continua, hasta que, un buen dfa, 
un buen momento, se le prenda la lampari-
ta y se ilumine su rostro al comprender la 
profundidad de un concepto o el trasfondo 
de un procedimiento. 
En resumen y para terminar, siento repe-
tir una verdad desnuda: que en materia de 
aprendizaje de la matematica no hay ini-
lagros y que todo exito en este campo es 
producto de una empecinada voluntad y de 
un trabajo tesonero. Aprende quien quie-
re aprender. Nosotros solo podemos asumir 
el rol de motivadores, facilitadores, guias, 
ejemplos o contraejemplos, y dirigir nues-
tra action para allanar el camino de nues-
tros educandos, como lo hacemos hoy, pe-
ro nunca podremos sustituir esa llama viva 
que nos toca velar por mantener prendida, 
incolume y vigorosa en el espiritu de cada 
nino, de cada adolescente, de cada joven: el 
deseo de aprender mas y de aprender mejor. 
Ensenemosles a recorrer ese sendero 
diffcil que es el aprendizaje de la vida: sin 
euforias, para conservar las dimensiones de 
los hechos, ni tormentos, para no dejarnos 
aplastar por la penuria, ni arrastrar hacia 
el abandono. Caminar mirando, mas alia de 
las sempiternas coyunturas, el devenir pro-
misorio de Bolivia. 
